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σείον, κύριον ημών μέλημα θέλει εισθαι ή άνάπτυξις τών 
Ολικών πόρων τής ημετέρας εταιρείας, Γνα εκτός τών άλλων 
καταστήσωμεν και τήν εκδοσιν τοΟ Δελτίου τακτικήν καί 
ανελλιπή. Προ πάντων εχομεν ανάγκην τΐ)ς συνδρομής καί 
υποστηρίξεως όλων τών συγκροτούντων τήν ήμετέραν έται-
ρείαν εταίρων, ?να έπιτύχωμεν τοο επιδιωκομένου ΙεροΟ αυ­
τής σκοπού. 
Εν τη ενώσει ή ισχύς! 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(1 Ιανουαρίου 1893 — 31 Λε/εμδρίυν 1893). 
Προς την Γενικήν ΣννεΛεναιν τών εταίρων rf/ç 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Κύριοι, 
Ή κατάστασις τοο ταμείου έχει ώς εξής* 
Το ταμείον εισέπραξε Δρ 3777.80 
προστιθεμένου δε τοΟ υπολοίπου τοΟ 1892 » 675.55 
εχομεν όλικόν » 4453.35 
έπλήρωσε δε κατά τα ύπ* αριθ. 86—108 
εντάλματα » 3780. 
υιένειυπόλοιπον χ> 673.35 
τακτικούς ετέρους αριθμεί ή 'Εταιρεία 116 
δέν έπλήρωσαν 49 
"67" .^, , „670. 
είσεπράχθησαν δέ καθυστερούμενα 
τοο 1891 άπα 1 μέλος » 10. 
» 1892 » 5 μέλη » 50. 
άπο 5 συνδρομας αντεπιστελλόντων μελών 
έξ ων ò έν 'Αλεξάνδρεια κ. Γ. 'Αβέρωφ 
2δωκε δρα^. 500 » 700.10 
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άπο έγγραφα; 17 μελών Αρ. 85. 
» εκτάκτους συνδρομάς 8 μελών υπέρ 
τής τακτοποιήσεως τοΟ Μουσείου » 63ο. 
» τόκους καταθέσεως » 38.75 
» πώλησιν 12 μεταλλίων » 24. 
» » 2 καταλόγων « 1. 
» » 17 απλών φωτογραφιών » 11.90 
» » 160 μετά χαρτονιού φωτ. » 124.40 
ληφθέντα άπο τήν κατάθεοιν » 300. 
Έπληρώθησαν δε τα εξής κατά το 86—108 
εντάλματα εις έξοδα Μουσείου 
οΥ άγοράν ερμαρίων » 320. 
δια σχέδια εκκλησιών » 50. 
» πλαίσια εικόνων » 180. 
διάφορα άλλα έξοδα » 243.95 
"Εξοδα γραφείου 
ενοικιον 11 Ij2 μηνών » 402.50 
μισθοί υπαλλήλου » 460. 
γραφική ύλη και ταχυδρομικά » 76.45 
δια δικαιώματα εισπράξεων » 96.50 
* Η παρά τη τραπέζη Α. Καλλέργη κντάθεσις 
ανήρχετο τω 1892 εις δραχ. 1150 
κατετέθησαν τ> 500 




ευρίσκονται εις χεΓράς μου 
κατάλογοι έκθέσςως προς λ. 50 έκαστος 
123 φωτογραφίαι άπλαί 
163 » μετά χαρτονιού 
7 χρυσά ^ 
64 αργυρά 
*Γποβάλλω επίσης γενικον λο)αριασμον των εσόδων, και 
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εξόδων από τής συστάσεως τής 'Εταιρείας μέχρι 31 Δε­
κεμβρίου 1893 έξ οΰ-αποδεικνύεται βτι αφαιρουμένων τών 
εξόδων μένουν καθαραί εισπράξεις μέχρι 
τ?)ς σήμερον Δρ. 2312. 
ήτοι είς τράπεζαν Α. Καλλέργη 1368.20 
έν τφ ταμείω 673.35 
2041.55 
οφειλόμενα είς τήν Έταιρείαν έξ 
εκκρεμών λογ)σμών 737.45 
οφείλει ή 'Εταιρεία έξ 
εκκρεμών λογ)σμών 467. 270.45 2312. 
διαφορά 
Ή δέ περιουσία τής 'Εταιρείας έχει ώς έξης 
δι' 5σα εν τααείω » 673.35 
είς τράπεζαν Α. Καλλέργη » 1368.20 
διαφορά ώς Οπισθεν μεταξύ χρεών » 270.45 
έπιπλα ώς ή τοΟ παρελθόντος έτους εκθεσις » 288. 
ερμάρια αγορασθέντα τφ 1893 » 320. 
πλαίσια είκόνων » » » 180. 
τύποι σφραγίδων » 41. 
144 φωτογραφικά! πλάκες » 72. 




το δλον 81 προς δρ. 1.245 τιμή τυπώσεως 
οφείλουσι τοΟ 1891 τακτικά μέλη 3 » 30. 
» » 1892 » » 11 » 110. 
» » 1892 » αντεπιστέλλοντα 5 » 125. 
» » 1893 τακτικά μέλη 49 » 490. 
» » 1893 δι* έγγραφας 3 » 20. 
• » 1893 αντεπιστέλλοντα 3 » 75. 
Τοιαύτη είναι κύριοι ή οικονομική κατάστασις τΐ)ς ημε­
τέρας 'Εταιρείας. Επειδή δέ οί μόνοι πόροι τής 'Εταιρείας 





είσίν αί σύνδρομα! των μελών νομίζω, 5τι αύται δε'ον να 
αύξηθώσιν,οπως δυνηΟώμεν να προβώμεν και εις άλλα έργα 
δι* ά ή 'Εταιρεία συνεστήθη. 






ενοίκια 1 1 1)2 μηνών προς 35 δ.402.50 
Μισθοί υπαλλήλου 
μήνες 2X35 δρ. 70. 
» 8 χ 4 5 »360. 
» 1 κα! ήμ.προς 25» 30.50 460.50 
γραφική υλη καί διάφορα Δρ. 26.55 
ταχυδρομικά και γραφικά » 50. 
δικαιώματα εισπράξεων 
"ΕξοΠα Μουσείου 
αγορά, ερμαρίων Δρ. 320. 
σχέδια εκκλησιών 
πλαίσια εικόνων 




έξοδα διάφορα δια διαφοράς 
έξίσωσις 
ΛΑΒΕΙΝ 
1 συνδρομή μέλους 1891 10 
5 σύνδρομα! μελών 1892 50 
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εκ μεταφορδς Δρ. 730. 
ο σύνδρομα! {/.ελών αντεπιστελλόντων » 700.10 
17 έγγραφων » 8ο. 
έκτακτοι συνδρομαί 8 μελών » 633. 
τόκοι καταθέσεως » 38.75 
» 2186.85 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1893 
Γ. Μαλανδρής από εισπράξεις Δρ. 20. 
φωτογραφ. άπλαι ύπάρχουσαι » 58-10 
Ι. Λαμπάκης λογ. φωτογρ. » 460.60 
κατάλογοι υπάρχοντες » 70.20 
ταμεΓον » 673.35 
μετάλλια υπάρχοντα » 128.55 
Α. Καλλέργης'κατάΟεσις » 1368.20 
Δρ. 2779.00 
Τιμ. Βισβίζης » 27.35 
φωτογραφία», μετά χαρτον. λογ.εκκρεμής » 136.20 
έ'κΟεσις λο)σμός εκκρεμής » 303.45 
έσοδα και εζοδα » 2312. 
προηγουμένων ετών Δρ. 1955.85 » 2779 00 
» 1893 » 356.15 
[8 Ma'io'j 1894—Προεδρεύοντος τ?ΰ κ. Ι. Θεοφιλάτου.—Κατά την 'συνε-
δρίασιν ταύτην τη*€ Γεν. Συνελεύσεως άνεγνώσθη ύπο τοΰ εισηγητού χ. Νικολάου 
Τσιγάρα η εκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής. Είτα εξελέγη παμψηφεί ταμίας, 
αντί του αποβιώσαντος Γ. Ι.Δουρούτη, ό κ.Έμμανουηλ Λαμπάχης. Εις την κε-
νωθεΐσαν δε ώς εχ τούτου θέσιν Συμβούλου εκλήθη κατά το Καταστατιχον ό πρώ­
τος επιλαχών χ. Π. Καστριοίτης]. 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Κύριοι, 
Δια της ψήφου υμών έν τ$ ytvutvj συνβδριάσιι της 6ης π*· 
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ρελθόντος Φεβρουαρίου έκλήθηαεν,ΐνα έξελέγξωμεν τα της εταιρείας 
ήαών κατά το λήξαν έτος 1893. Άλλα πριν ή προβώμεν ιίς τήν 
εκτέλεσιν του άνατεθέντος ήαϊν καθήκοντος αίφνης καΐ παρ' έλτί-
δα ό εταίρος Γεώργιος Δουρούτης, ό και ταμίας της εταιρείας ά-
νηρπάγη έκ του μέσου ημών, του απηνούς χάρου μη φεισθε'ντος 
εταίρου κ*ί φίλου πλήοους ζωής και ένεργητικότητος και άποστερή-
σαντος το σωματεΐον ημών ενός των δραστηριωτέρων μελών αύτου. 
'Αλλ' ούτως εδοξε τφ Ύψίστω κ*ί ειη το όνομα αυτού εύλο-
γημένον. 
Το άνέλπιστον τοΰτο γεγονός επέφερε βραδύτητα τίνα εις τήν 
εκτέλεσιν τήςάνατεθείσεις ήμΤν εντολής διότι ό άφ'ήμών μεταστάς 
εταίρος έτύγχανεν, ώς γνωστόν, ταμίας του σωματείου ημών, οί­
κοθεν δ' εννοείται δτι ψυχή, ζωή και ΰπαρξις παντός σωματείου 
εισί τα οικονομικά αύτου' dio καΐ ή εζέλεγξις τα του ταμείου κυ­
ρίως αποβλέπει. 
Έν τούτοις εως ου συνέλΟη ή οικογένεια του μεταστάντος εκ 
του πλήξαντος αυτήν ανεπανόρθωτου δυστυχήματος, καΐ έως ου 
το Σεβαστον προεδρεΐον όρίση τον έκ των μελών του έταιρον,όπως 
παραλαβή έξ αυτής το ταμεΐον της εταιρείας ημών, ημείς προέ­
βημεν εις τήν έξέλεγξιν του τε Μουσείου και του γραφείου της 
χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας, άφέντας τιλευταίαν τήν τοΟ 
ταμείου έξέλεγξιν. 
Α'.) Έ ξ έ λ ε γ ξ ι ς τοϋ Μ ο ν dei ο ν 
Πρώτον λοιπίν μετεβημεν είς το Μουσεΐον καΐλαβόντε; τον κα-
τάλογον, ίν ω εγγράφονται τά εισερχόμενα iv αύτφ αντικείμενα 
εΰρομεν, δτι κατά το λήξαν Ιτος 1893 είσήλθον έν αύτφ εξαγορών 
δωρεών κτλ. 144 αντικείμενα, άτινα είσίν έν τάξει κατα-
κιχωρημένα και γεγραμμένα έν τφ επί τού-ω είδικω κάταλόγω. 
Έκ τούτων δε δσα δεν εύρομεν έν τφ Μουσείψ,εΰρομεν έν τφ γρα-
φείω της εταιρείας* διότι ό αξιότιμος και φιλόπονος συνάδελφος 
κ. Γ. Λαμπάκης, διευθυντής τοο Μουσείου είχε παραλάβει ταύτα 
χρησιμεύοντα αύΐφ είς τήν σύνταξιν του δελτίου της εταιρείας. 
"Οθεν, κύριοι, πάντα τα του Μουσείου, οΰ μόνον ευ και προσηκόν­
τως ήσαν διατεθημι'να, άλλα και έν πλήρη τάξει, διό καΐ έκφρά-
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ζομεν τας ευχαριστίας ημών προς τον £εκτην συνάδελφον διβυθυντην 
αυτού κ. Γίώργιον Λαμπάκην. 
Β'.) Έ ξ έ λ ε γ ξ ι ς Γ ρ α φ ε ί ο ir. 
Επίσης, κύριοι, έν πλήρει τάξει ίύρομεν κ»ι τα του γραφείου 
ης εταιρείας, δτερ διευθύνει, ώ; γνωστόν, ό αξιότιμος συνάδελφος 
και γενικός γραμματεύς της εταιρείας ημών κ. Κ. Δ, Καπράλος. 
Κατά το βιβλίον, εν φ εγγράφονται τα εισερχόμενα καί έξερχομε-
νχ έγγραφα εύρομεν, δτι κατά το έτος 1893 ειιήλθον έγγραφα 
34, ήτοι τα ύαο τον αύξοντα αριθμόν 103 μέχρι του αριθμού 
137. Ταύτα δε πάντα έν πλήρει τάξει ήσαν ήριθμημένα και κα-
τατεταγμε'να, πλην του ύπ ' αριθμ. 1ς29 έγγραφου, δπερ είναι ε­
πιστολή ευχαριστήριος του κ Neil m a m επί τνϊ έκλογη αυτού ως 
αντεπιστέλλοντος μέλους καί επί ai) άνατεθε'ση αΰτώ έντολ?, ινα 
αντιπροσώπευση την έταιρείαν ημών είς το χριστιανικών συνέδριον, 
δπερ ατυχώς δεν συνήλθβν. Ή επιστολή αύτη είχε δοθή* προς με-
τάφρασιν είς τον συνάδελφον κ. Γ. Λαμπάκην, διότ* ητο γερμα-
νιστί γεγρπμμένη καί δεν εΐχεν έπιστραφή είς το γραφεϊον. 'Επίσης 
έξητάσαμεν καί τα εξελθόντα έγγραφα κατά το Ιτος 1893 καί 
εύρομεν, δτι ταύτα ανέρχονται ιίς 91 ήτοι τα άπο του αριθμού 
464 f'*XPl τ ο '^ αριθμού 555. Εύρομεν δε καί ταύτα πάντα έν 
πλήρει τάξει. 'Επίσης έν πλήρει τάξει εύρομεν και τά πρακτικά 
των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των γενικών συνεδριάσεων 
εταίρων, ώ; καί το γενικον καί ειδικών μητρώον. Επίσης έν πλήρει 
τάξει εύρομεν καί τα λοιπά έν τ ψ γραφείω φυλαττόμενα, ήτοι τά 
υπολειπόμενα μετάλλια καί αντίτυπα του δελτίου της εταιρείας ώς 
και τας ιίκόνας του Θειρσίου, αϊ όποϊαι δι' Ιλλειψ ν χώρου έν τώ 
Μουσείω, φυλάττονται έν τώ γραφείω. "Οθίν εκφράζομεν τας ευ­
χαριστίας ημών καί προς τον συνάδελφον γενικον γραμματέα κ.» 
Καπράλον επί τή τάξει κα,ί ακριβείς, μεθ' ων διατηρεί το γραφεϊον. 
Γ .) Έ ξ έ λ ε γ ξ ι ς τοί* ταμείο ν . 
'Αφού ό υπό του Σεβαστού προεδρείου υποδειχθείς προσωρινός 
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ταμία·ς κ. Έμ, Λαμπάκης παρέλαβε τούτο έκ της οικογενείας 
του αποβιώσαντος ·;αμείθυ μακαατου Γ. Δουρουτη μεθ* όλων των 
λοιπών βοηθητικών βιβλίων αποδείξεων κτλ. άνήγγειλεν ήμίν τούτο 
και εθετο ταύτα υπό την διάθεσιν ημών προς έξελεγξιν, έπελήφθη-
μεν δε ταύτης καΙ τούτων. Δυστυχώς δεν εΰρομεν έν αύτφ την ά-
παιτουμένην τάξιν,άλλα τουναντίον άταξίαν καΙ άσυμφωνίαν μετα­
ξύ β-.βλίου ταμείου καί της υπ' αΰτου υποβληθείσης εκθέσεως προς 
την γενικην συνελευσιν των εταίρων έν τί] συνεδρία της 6ης πα-
(ελθόντος Φεβρουαρίου* το δε πάντων λυπηρότατον και σπουδαϊον 
έλλειμμα ίκ δραχμών 1073,35 °/0 όπερ έξείχθην μετά την πιστήν 
άντιπαραβολην εσόδων και εξόδων της εταιρείας καΙ την ακριβή 
έξε'τασιν τών εκδοθέντων καί πληρωθέντων ενταλμάτων και απο­
δείξεων. Τούτο εύρόντες δεν ήρκέσθημεν εις την π£ωτην ημών έςέ-
λεγξιν, άλλα προέβημεν και είς δευτέραν καί τρίτην πάντες όμοΰ 
καί έκαστος κατ' ιδίαν, όπως μη τυ/òv άδικησωμεν μεταστάντα 
συνάδελφον καί ίνα εύόρκως έπιτελέσωμεν το ανατεθέν ήμϊν καθή­
κον. Δυστυχώς μεθ' ολας ημών τας έρευνας δεν ηδυνήθνιμίν να έ-
λαττώσωρεν το έλλειμμα ή κατά δραχμας 1 10, τάς όποιας ό μα­
καρίτης Δουρούτης εί^ε πλτρώσει εις διάφορο·-;, ·>)λ' έλλειπαν τα 
σχετικά εντάλματα, άτε μη εκδοθέντα. Ευρέθησαν όμως αποδείξεις 
υπό του άναλαβόντος το ταμεϊον εταίρου κ. Έμ. Λαμπάκη, εξ ων 
καί τις πείθεται,ότι ε'πληρώθη το ποσόν τούτο είς τους δικαιούχους 
cl όποιοι άλλως καί δεν αρνούνται. "Οθεν το πρώτον εύρεθέν έλ­
λειμμα ε'κ δρ. 1073, 35 ε'μειώθη είς δραχ. 963, 35 °/0· 
Το ρηθέν έλλειμμα παρετηρήθη εύθυς έξαρσης καί υπό του κλιι-
θέντος να άναλάβη το ταμεϊον κ. Έμ. Λαμπάκη, ό οποίος, ως έ-
δήλωσεν ήμίν, ήρνεϊτο να παραλαβή ταύτα, καί τοτ* μόνον πα-
ρέλαβεν, άφου ό αδελφός του μακαριτου Γ. Δουρουτη κ. Σπ. Δου­
ρούτης εγγράφως ύπεσχεθη αίηώ, οτι θ' άποτίοη τούτο. Τα πε­
ραιτέρω περί τούτου άφίενται πρωτίστως μεν εις το Σεβαστον 
προεδρεΓον καί κατά δεύτερον λόγον είς την γενικήν συνέλευσιν τών 
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εταίρων διότι δέν εινε έργον, ούτε δικαίωμα τη; έξελιγκτικης ε­
πιτροπής. 
Τούτων ούτως εχόντων δι« της ύφ* ημών γενομένης έζελέγξεως 
του ταμείου έφθάιαμεν είς το επόμενο·' πόρισμα περί της καταστά­
σεως αύτοΰ την 31 Δεκεμβρίου του 1893. Ό μακαρίτης Γ. Δου-
ρούτης είχε κατατεθειμένα χρήματα της εταιρείας έν τη τραπέζη 
Καλε'ργη την 31 Δίκεμβρίου 1893 δρχ. 968.?Q 
ίλλειμμα, όπερ θεωρείται δτι ίΐχβτό ταμείον την 31 Δεκεμ.»963.35 
ήτοι το ταμεΤον θεωρείται cv. είχε την 31 Δεκεμ. 1892.» 1931.55 
άλλα πράγματι δεν είχεν η τας εν τη τραπέζη του κ. Καλε'ργη 
κατατεθειμένας δρχ. 968, 20 ο /
ο 
Έκ των εκτεθέντων, κύριοι, βλέπετε δτι το πόρισμα της έζε-
λέγξεως ημών τών της χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας κατά 
το έτος 1893 είναι αρκούντως εύάρεστον ως προς πάντα τα άλλα, 
δυσάρεστον δέ ως προς τα του ταμείου αυτών έξ ου εξαρτάται χαί 
ή υπαρξις της εταιρείας, διά τε το ελλειμα και το πενιχρον αύτου. 
Τούτου ένεκα πρίν η περάνωμεν την εκθεσιν ταύτην κρίνομεν 
καλόν να δποβάλωμεν εις την κρίσιν καί άπόφασιν υμών τα 
έξης δύο. Πρώτον το ζήτημα της καθυστερήσεως συνδρομών εκ 
μέρους συναδέλφων. At καθυστερήσεις αύται εν τοις λογιστικοϊς 
β.βλίοις της εταιρείας αναγράφονται ως περιουσίαι αύτης,άλλα πβ· 
ριουσίαν κειμβνην έν θεών γούνασι, διό δέον να έκκαθαρισθη το ζή­
τημα,, ίνα ακριβώς γινώσκωμεν που ευρισκόμεθα καί τι δυνάμεθα 
να πράζωμεν δια τώνγλίσχρων χρηματικώνήμών μέσων. Ανέρχον­
ται δε αύται βίς δραχμας 785 άπο της 31 Δεκεμβ. 1891 μέχρι 
της 31 Δεκεμβρ. 1894. "Ινα λοιπόν έκκαθαρισθη το ζήτημα τούτο 
φρονοΰμεν δτι δέον να προσκληθη ό κ. ταμίας, ίνα καλέση τους 
κιθυστερουντας, δπως έν δυμήνω ή τριμήνω προθεσμία άποτίσωσι 
τας συδρομας αυτών, άλλως να διαγραφώσι του καταλόγου. 
Δεύτερον μέτρον προτείνομεν προς βελτίωσιν τών οικονομικών 
μας την κατάργησιν του γραφείου της εταιρείας δι' δ καταβάλλε­
ται ένοίκιον κατά μήνα δρχ. 35 καί ετησίως δρχ. 420. Δεν χρησι­
μεύει δε τούτο ούτε δια τάς συνεδριάσεις του προεδρείου, ούτε δια 
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τας γενικά; συνεδριάσεις των εταίρων, άλλα μόνον προς άπλήν ψύ-
λαξιν άντικειμε'νων τινών, τα όποϊα δύναν-.αι >ά κατατεθώσιν ά>-
λαχου,ήτοι, αϊ μεν εικόνες του θειρσίου,ώς Ιχουσιν ε'ν κυλίνδροις,νά 
μεταφερθώσιν εις το Μουτεϊον καί να τεθώσιν είς τίνα γωνίαν,η επί 
των ερμαρίων αύτου. Τα δε λοιπά αντικείμενα,ήτοι,βιβλία,Ιγγρα-
φα καί λοιπά, να τεθώσιν εν τω ύπάρχοντι έρμαρίω καινά πάρα· 
καλε'σωμεν την ουνάδελφον έτβπρείαν του «Έληνισμου» να δώοη 
ήμϊν γωνίαν τινά εν τφ καταστήματι αυτή'., δπως τοποθετήσωμεν 
τοΰτο. Τοιούτω τρόπω, κύριοι, οΐΛΟίομουμεν κατ* ειος σπουδαΐον 
ποσόν χρήματος, αναλόγως τών πόρων ήιζών. 
Υποβάλλοντες δε την ίκθεσιν ημών ταύτην μετά τών παρα­
τηρήσεων μα; άν*ηθέμεθα την επί τούτων Ολων κρίσιν εις το Σι-
βαστον προεδρείο* και εις τα λοιπά αξιότιμα μέλη της χριστιανι­
κής αρχαιολογική; έταιρΓ.χς. 
Έν ΆΘΛναις τΛν 6 Matou 1894. 
Ή ί&Μγχτιχή 'Emzçonii 
Ν. Τι ι ΓΑ PAI εισηγητής 
E M . ΡΑΥΓΟΛΟΠΟΓΛΟΣ 
h u m LIA KEIM 
Η ΜΟΝΗ Τ Η Π Ι Σ Ι Α Ι ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Τα ερείπια της Μονής της Όσίας Φιλοθέης έμειναν έγκαταλε-
λειμένα είς την κακήν τύχην των καθ 'δλην τήν βασιλείαν τοο αει­
μνήστου Όθωνος καί μέχρι του 1891, οτε εντός του περιβόλου 
της Μονής άπεφάσισεν ό Σ,εβασμιώτατος Μητροπολίτης 'Αθηνών 
Γερμανός ν ' ά\εγείρη το Μητροπολιτικό ν μέγαρον και το της'Ιεράς 
Συνόδου/Επί μακράν σειράν ετών τα ερείπια ταϋτα κατωκήθησαν 
ύκο οικογενειών άν ιστίων, ύφ'ών al σωζόμεναι τεωςόλιγαι άγιογρα-
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